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The audience is requested to stand during the entry of candidates
INVOCATION Katherine Whitten
Chaplain, St. Luke's Hospital
WELCOMING REMARKS Bert S. Prunty
Dean of the College
COMMENCEMENT ADDRESS Hon. joseph R. Grodin
Associate Justice, State of California, 
Court of Appeal, First District, Division One
GREETINGS FROM THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA
David S. Saxon, President 
University of California
GREETINGS FROM THE ALUMNI James K. Smith '65, President
Hastings Alumni Association
REMARKS Petra De Jesus-Bonney, President, Class of 1982
Jonathan P. Hayden, VALEDICTORIAN '82
PRESENTATION OF CANDIDATES FOR J.D. DEGREE *
Bert S. Prunty, Dean of the College; Wayne S. Woody, Academic 
Dean; Associate Dean Richard B. Cunningham
* Please hold applause until the end.
FAREWELL REMARKS Paula Downey, Assistant Professor of Law
BENEDICTION The Reverend Alfred Boeddeker
Saint Boniface Church, San Francisco
PLEASE remain seated until the Class of 1982 has exited
CANDIDATES FOR THE DEGREE OF JURIS DOCTOR
FELICIANO S. ABELLO, JR.
ERIK MARSHALL ABRAMSON 
DEBORAH ANN ADAMIS 
PAUL FRANCIS ADAMS 
M. ELIZABETH AGUILAR 
GREGORY ROBERT AKER* 
PENELOPE ALEXANDRIS* 
SULTAN MUHAMMAD S. AL 
NASSER
NOREEN MARY AMBROSE 
CHARLES ALAN AMEN* 
LOWELL ANDERSON 
ROBERT BRUCE ANDERSON 
STEPHEN ERIC ANDERSON 
KATHRYN KEAGY ANDREWS 
MEGAN BROWNE ANNAND 
RALPH EDWARD ANTHONY* 
GARY DAVID APPLEMAN 
MARY LYN NEAL ARBINI 
DAVID ANTHONY ASHEN 
CHRISTAN LORAN AYERS 
JULIA MARIE BAIGENT 
CONSTANCE IRENE BAKKERUD 
MICHELE ANN BALLARD 
JUDITH IRIS BARKAN 
MARK ALLEN BARNES 
DANIEL I. BARNESS 
ROBIN BARNETT 
DAVID L. BARON 
MICHAEL M. BARQUERA 
FRANCES BARTKIEWICZ 
AMY PIERSON BATES 
DAVID JOHN BECHT*
ROBERT DANIEL BEEBE 
CHARLES LOUIS BELKIN 
KEITH CHARLES BELLING*
DAN MICHAEL BERKOVITZ 
EDWARD RICHARD BERMAN* 
DAVID A. BERNSTEIN 
WATSON BAYARD BLAIR 
MARVIN BLAKELY 
BARBARA JANE BOCK 
JOHN KEITH BOHREN 
DAN CHARLES BOLTON 
LEON JON BONNEY 
MICHAEL ROBERT BOONE 
DONNA MARIE BOOSTROM 
AARON BERNARD BOOTH 
MICHAEL JERRY BOSS 
DAVID WILLIAM BOSTON
NANCY KATHLEEN BOWKER 
JOHN DAVIES BOYLE 
R. JAMES BRADFORD III 
BRENDAN PATRICK BRADY 
RAYMOND ANTHONY BRANKER 
CHRISTINE BRIGAGLIANO 
ALLEN RICHARD BROMBERGER 
NELSON KEITH BROOKS 
DAVID NOEL BROWN 
KATHRYN JEAN BROWN 
LAURENCE WINDHAM BROWN 
THOMAS BENTON BROWN 
CATHRYN BRYCK 
SARAH LESLEY BURBIDGE 
RHONDA N. BURGESS 
MERIEL IRENE BURTLE 
KEVIN E. BUSHNELL 
ANGELO LAMONT BUTLER 
DENNIS ELLIOT CAINES 
GUY ANTHONY CAMPISANO, JR. 
ELIZABETH CAMPOS 
ANITA CANDELARIA 
CHRIS ALEX CARLSON 
STEPHEN EARL CARLSON 
LISA MARGARET CARR 
RICHARD D. CARTER 
EDNA FAYE CASH-DUDLEY 
HELENE ANNE CAUCHON 
DANIEL ABRAHAM CHESIR 
JOHN WALTER CHITMON, JR. 
JOHN CHU
CAMILLE Al LING CHUN-HOON 
PETER W. CLAPP*
JAMES GAYLORD CLARK * 
KENNETH SALMON CLARK, JR. 
JAMES WILLIAM CLEMENT 
LAURIE CLEMENT 
CASEY STEPHENS CLOW 
JAMES ROBERT CODY 
DOUGLAS WALN COFFEE 
BARBARA HARRIET COHEN * 
LAWRENCE MICHAEL COHEN 
ELIZABETH ANN COLPOYS 
PAMELA ANN COVELLA 
JOHN MICHAEL CREW 
RONI MICHELE CRICHTON 
ROBERT WILLIAM CULLEN 
ELIZABETH LUCY D'ORAZI 
PHILIP GERARD DALY 
NANCY DIANE DAVIS
CANDIDATES FOR THE DEGREE OF JURIS DOCTOR
JAMES FRANK DEBRON 
PETRA MARIA DE JESUS- 
BONNEY
MICHAEL ALAN DENNIS 
WILLIAM CALLAGHAN DENNY 
LESLIE VICTORIA DERY 
STEVEN R. DeSMITH 
MICHAEL DAVID DEVIN 
HOBART STANLEY DEWEY 
RENATE SIEDOW DIETZ 
XUYEN VAN DOAN 
DENNIS JOSEPH DOBBELS* 
STEVEN WALTER DOLLAR 
ANNA YEE DONG 
GERALD BARRY DORFMAN 
DANA KIM DRENKOWSKI 
WILLIAM CHARLES DRESSER 
LORI RUPERT DUNCAN 
PAMELA HOLMES DUNCAN 
CHRISTOPHER JAMES DYAS 
KATHY LYNN DYER*
GERALD WESLEY DYER 
ROBERT DOUGLAS EASSA 
WILLIAM NOEL EDLIN 
TAMMY JOE EDMONSON 
RANDI J. EISNER 
ROBERT G. ELIASON 
VIRGINIA DARIO ELIZONDO 
BRUCE RALEIGH ELLISEN* 
SHARON S. CHANDLER 
MARK DAVID ERICKSON 
NEIL C. ERICKSON 
KENNETH TSU-HSI FANG 
BENJAMIN S. FEINGOLD 
MARY LOUISE FINKBONNER 
CHRISTOPHER GREGORY FISHER 
MARC GARY FISHLEDER 
OLIVIA de LOS ANGELES FLORE 
JOHN LAURENCE FLYNN III 
PAUL FLYNN 
RAYMOND FONG 
MATTHEW PATRICK FOOSE 
JAMES HOPKINS FOX 
SARAH L FOXMAN 
JORGE F. FREYRE 
LAURY MERCEDES FRIEBER 
WILLIAM LOUIS FRIEDMAN 
PETER FRIESEN 
JANICE LYNN FUHRMAN 
MARGARET JEAN FUJIOKA
ANDREW RICHARD EDWARD GALE 
BENJAMIN WINSOR CHURCH GALE 
JOSEPH GREGORY GALGANO 
NORMA PAZ GARCIA 
CHARLES RALPH GARDNER 
LINDA JOYCE GARRETT 
CURT B. CLEAVES*
JEHV ADAM GOLD 
JEFFREY JAMES GOODRICH 
JANE LOUISE GORAI 
JO LYNN GORELICK 
LINDA MARGARET GRADY 
ROBERT KEITH GRAY, JR.
STEVEN JOEL GRAY 
L. R. GREAVES 




STEPHEN DAVID GROSS 
ELIZABETH RUTH GROSSMAN 
LAWRENCE JAYGUMBINER* 
DOUG CUMMERMAN*
DANIEL JESSE GUTIERREZ 
JOHN RANDOLPH HAAG* 
TIMOTHY JAMES HALLORAN 
COLLEEN CLAIRE HAMMER 
WILLIAM NIEL HANCOCK* 
GREGORY LEE HARPER 
WALTER GLYNN HARPER 
SHEILA MARIE HARRINGTON 
SUSAN LLOYD HARRISON 
KAREN HAVILAN 
JONATHAN PATRICK HAYDEN* 
GARY MICHAEL HEIL*
JON HEIM
KARL ERNEST HEIMBUCH 
PAUL DAVID HERBERT 
KATHLEEN SCHONMEYER HERRING 
CHRISTINE HEVENER 
PATRICIA AIKO HIGA 
WAYNE PHILLIP HIGGINS 
VIRGINIA NOYES HILL 
JAMES DOUGLAS HOEY III 
SAMUEL FRANCIS HOFFMAN 
SHARLENE LUTISHA HOLMES 
GEORGE WALLACE HOLT 
HOWARD L HORWITZ 
THOMAS KEITH HUFFAKER 
COLETTE I. CATHERINE HUGHES
CANDIDATES FOR THE DEGREE OF JURIS DOCTOR
FREDERICK LAMAR HUGHES 
CYNTHIA E. HUNT 
THOMAS WALTER JACKSON 
VICTOR JOHN JAMES II 
CAROLE A. JOHNSON 
DARLENE JEAN JOHNSON 
COLETTE MARIE JOLICOEUR 
BRUCE COBB JONES 
ROBERT JAMES KANEDA 
MARK SIMON KANNETT 
R. MICHAEL KASPERZAK, JR.* 
CYNTHIA YOKO KAWACHI 
RAYMOND DEAN KELLER 
SARA ALLISON KELLER 
KATHY KERRIDCE 
IRENE LEE KIEBERT 
DENNIS HUNG JUN KIM 
BRUCE ALAN KIMZEY 
SUSAN VIRGINIA KING 
KAY THORA KINGSLEY* 
MICHAEL JAMES KINKELAAR 
CAMERON KIRK, JR.
MELISSA JO KITE 
CHRISTIANN L KLEIN 
SUZANNE KLOTZ 
SUSAN ELIZABETH KOCHSMEIER 
PETER JOHN KOKALIS 
SUSAN JEAN KONECNY 
LESLIE TILZER KRASNY 
BRADLEY RICHARD KREVOY 
JENNIFER A. KUENSTER 
JUDY ANN LAM 
PERRY LEE LANDSBERG* 
NICHOLAS LANZA 
RICHARD ARTHUR LAPPING 
RAYMOND GIL LARROCA 
JOAN ANNETTE LEBLANC 
CLAUDIA C. LEE 
MARIA SOCORRO LEON 
STEPHEN JOHN LEUTZA 
JEANNE IRENE LEVIN 
LESLIE F. LEVY 
JOHN S. C. LIM 
LOIS ROBINSON LIMBACH 
JAMES DAVID LIPSCHULTZ 
LINDA J. LIPSCOMB 
JEFFREY HADLEY LOUDEN 
JUDY LOUIE 
MARY MORRIS LOVIK 
KARL LOUIS LUCKE
NEIL CHARLES LUDMAN 
OSCAR LUNA 
MERRILEE ANN MACLEAN 
MERI WEST MAFFET 
SUE ELLEN MAHANNAH 
JOHN MAJESKI 
LISA GAIL MALSEED 
SHARI DONNA MARKS 
GRACIELA ECHEVARRIA 
MARTINEZ-MORENO 
KATHRYN SUGAKO MATAYOSHI # 
GAIL EILEEN MAUTNER*
CHARLES GLENWOOD MAY, JR. 
ROBERT A. McGREGOR 
MARTHA DRAPER McKENNA 
PEGGY Me MAHON 
WILLIE MAE Me COWEN 
KEVIN WILLIAM MeCURTY 
ELIZABETH ANNE MeNALLEY 
MICHAEL PATRICK MeNAMARA* 
ELIZABETH MARIE MeQUILLAN 
BRIAN JOHN MeSHANE 
JOSE EMILIO MEDINA 
ROBIN KAY MERRYMAN 
BRADLEY KENT MILLER 
JAMES R. MILLER II 
CARLOS MANUEL MIRANDA 
TERRI ANN MOCKLER 
JAMES PAUL MOHER 
AUDREY SUE MONTANA 
ANA MARGARITA MONTANO 
GEORGE FRANCIS 
MONTGOMERY II*
HILDA MYRL WEHE MOODY 
DAVID PAUL MOORE 
JAMES WILLARD MOORE 
ERNEST PHILLIP MORENO 
JAMES SHIGEKI MORI 
PAUL RICHARD MUNIZ 
TIMOTHY PATRICK MURPHY 
DAVID HIROSHI NAKABAYASHI 
JOYCE HIROKO NAKAMURA 
LISA BROSE NELSON 
WARREN H. NELSON, JR.
JANET A. NEXON 
LILLIAN ELIZABETH NG 
PAUL NICHOLS 
RICHARD M. NICHOLS 
ANDREW STANTON NIEMYER 
ALMA ROSA NIETO
CANDIDATES FOR THE DECREE OF JURIS DOCTOR
CHRISTINE KIYOMI NOMA 
B. MARK NORDMAN 
JEFFREY F. NOSSEN 
PATRICK JAMES O'GUINN, SR. 
GARY JOHN O’MARA 
CAROL ANN ODSESS 
KARL OLSON*
ERIC RUSSELL ORLOFF 
MICHAEL GARY ORNSTIL 
MARY REIKO OSAKA 
VICTORIA KATHLEEN OSWALD 
THOMAS ARTHUR PACKER 
MARK THEODORE PALLIS 
JORGE LUIS PARRA 
SUSAN CLARK PAULSEN 
LETITIA ELISABETH PEPPER 
VICTOR MANUEL PEREZ 
DAVID FRANCIS PERRY 
JERRY ROBERT PETERS 
RONALD JAMES PETERSEN 
CAROL CHRISTIE PETERSON 
JOHN J. PETRY 
LEE NORMAN PLISCOU 
LOUIS ANTHONY POFI 
JOAN POLITEO 
DAVID N. POLL 
EDWARD MARTIN POLLOCK 
CYDNEY SHARON POSNER 
PHILIP DRAKE RAMSAY 
JOHN RAO, JR.
IRENE F. RAPOZA 
EZRA RAPPORT 
ROBERT PAUL RICH 
BETTY HANSEN RICHARDSON# 
STEPHEN EDWARD RICHMAN* 
DONALD HAYES RIDDELL 
STEPHEN JEROME RIGGS 
ROGER DANIEL RIZZO 
NEAL SCOTT ROBB 
PATRICK MATTHEW ROBERTS 
SANDRA EUGENIE ROBERTS 
MONICA ELIZABETH ROBERTSON 
RENEE LOUISE ROBIN 
CLAIRE ROBINSON 
DAVID ALLEN ROBINSON 
WENDY ROCHELLE ROBINSON 
JOSE JUAN ARVIZU RODRIGUEZ 
GEORGE CROWELL ROGERS II 
RONALD LEON ROOME 
MARA ELIZABETH ROSALES-
c6rdova
CRYSTAL KAUILANI ROSE 
ABBY PATRICE ROSMARIN 
NEAL ROTHMAN 
KATE WEST ROWAN *
HOWARD HALE RUBEN 
ANNE MAGRATH RUBENSTEIN 
ALYCE ANN RUBINFELD 
PAMELA P. RUSSELL 
RICHARD ROBERT RUSSELL 
JAN ALLEGRA RUTHERDALE 
ERIN MEAD RYAN*
MARTINE E. SAFRAN 
NANCY BETH SAMILJAN 
INES MARIA SAM-VARGAS 
RICKY RODRIGUEZ SANCHEZ 
JUDITH ANNE SANDERS 
DAVID ALBERT SAUERS 
ELIZABETH SAVAGE 
CHARLOTTE MALA SAXON* 
VICTORIA JEAN SAXON* 
STEPHEN SAMUEL SAYAD * 
THOMAS JAMES SAYEG 
DENISE SCHARDEIN 
JACQUELINE AYN SCHAUER 
CARL JOHN SCHLACK. JR. 
GERALD HARVEY SCHLINTZ* 
STEVEN MATTHEW SCHOTT 
CURT ALLEN SCHULTZ 
KRISTIN MARIE SCHWAIGHART 
CAROL BOURGEIS SCHWARTZ 
GARY NEAL SCHWARTZ 
JOHN THEODORE SCHWARTZ 
ROBERT ALAN SCHWARTZ 
LORI A. SCHWEITZER 
HAROLD PHILLIP SELAN 
TERRY A. H. SENNE 
ERIC CARROLL SHAW* 
RANDALL MERRITT SHAW 
BRUCE ERIC SHERMAN 
SHERMAN SHEW 
JAMES VINCENT SHINE 
RICHARD DANIEL SHIVELY 
YEE-HORN SHUAI 




CARRIE ANNE SIMON 
RIK N. SIRO*
JAMES MITCHEL SITKIN 
BOYD CAMPBELL SLEETH *
CANDIDATES FOR THE DEGREE OF JURIS DOCTOR
DAVID GIFFORD SMEDLEY 
JACQUELINE ELEANOR SMITH 
KAREN STASH SMITH 
MICHAEL BLAND SMITH 
SUZANNE M. SMITH 
LYNN SOODIK 
LESLIE J. SOVISH 
MICHAEL WILLIAM SPALDING 
DONALD ROBERT STEEDMAN • 
MICHAEL JACOB STEEL 
JULIE CHRISTINA STEWART 
THOMAS JOSEPH STIKKER 
ROBERT MAURICE STONE 
JOSE HUMBERTO SUAREZ 
KYRA ALEXIS SUBBOTIN 
NATHAN JEFFREY SULT 
BERNARD REYNOLD SUTER 
CYNTHIA DENENHOLZ SWEENEY* 
CYRIAN BARRACA TUBUENA 
DAVID TAJGMAN 
PATRICIA ELLEN TAKAYAMA 
KEVIN KENGO TAKEUCHI 
GRACE FONGMET TAM 
STEPHEN C. TAMAYO 
TOD Z. TANAKA 
DARRYL WANE TANG*
JULIE M. TANG
LAWRENCE IRA TANNENBAUM* 
CYNTHIA JEAN TASKER 
JOHNNIE LEE TAYLOR 
JULIA TEN EYCK 
ROBERT ANTHONY TERRANCE 
SANDRA LYNN TETERS 
LORA JEAN THIELBAR 
BARBARA L THOMAS 
BARBARA MICHELE CHURCH 
THOMAS
VALARIE JEANETTE THOMASON 
SHARON LEIGH THOMPSON 
CHRISTIANA MARIE TIEDEMANN * 
ADRIANNE TONG 
FAITH A. TOPEY
KATHLEEN MARIE TRAFTON 
WILLIAM FRANCIS TYNDALL 
ROBERT STEPHEN UNGER 
DOUGLAS AELDRED UNSWORTH 
RALPH MALCOM UTTKE 
ROBERT MATTHEW VANTRESS 
SHARON LUCILE VOLKERTS 
THOMAS CARL VOLKMANN 
DIANE JEANNETTE WADDELL 
JOHN LESTER WADE 
LUCIA MARIE WALTERS* 
GEORGE JOSEPH WARDWELL# 
GEOFFREY ROBERT WAY 
JEROME VICTOR WAYE* 
GORDON STEVEN WEBB 
INGRID SCOTT WEBB 
L. ADAM WEINER 
JAN PATRICK WEIR 
LINDA GERMOND WEISSINGER 
JAMES CHESTER WESEMAN 
WINSLOW F. WEST 
ALEXANDER MICHAEL WEYAND 
TROY DEAN WIGGINS 
DAVID MELVIN WILF 
LISA AYN WILLIAMS 
PATRICIA LEE WILSON 
DANTON SUNMUN WONG 
DAVID WONG
NANCY ELIZABETH FONG WONG 
CLAUDE ARMAND WYLE 
MARGARET JO WYNNE * 
RANDALL Y. YAMAMOTO 
FRANKLIN H. YAP 
THOMAS J. YIN 
JOHN SON YONG 
SUSAN JEANNE YORK 
TAKAKO MAE YOSHIDA 
BENNEH GREGORIE YOUNG * 
NANCY ZELLERBACH 
IRA HARRIS ZELNIGHER 
MARTHA CECILIA ZEPEDA 
LAURIE BETH ZIMET
* HONORS GRADUATES (based on five semesters of grades)
# TONY PATIRO FELLOW-ELECT
BOARD OF DIRECTORS
Hon. A. Frank Bray, J.D., LL.D., Chairman 
Hon. Daniel R. Shoemaker, J.D., Vice Chairman 
Leonard A. Worthington, A.B., J.D.
Max K. Jamison, A.B., J.D.
Harold S. Dobbs, J.D.
Harry H. Hastings, Esq.
Raymond L. Hanson, A.B., J.D.
Myron E. Etienne, Jr., B.S., J.D.
John T. Knox, B.A., J.D.
Ralph Santiago Abascal, B.S., M.B.A., J.D.
Joseph W. Cotchett, BS., J.D.
William C. Sanford, J.D., LL.D., Member Emeritus
ADMINISTRATION
David S. Saxon, B.S., Ph.D., President of the University 
Bert S. Prunty, A.B., J.D., Dean of the College, Robert W.
Harrison Professor of Law 
Wayne S. Woody, B.A., J.D., Academic Dean 
Richard B. Cunningham, B.S., J.D., LL.M., Associate 
Academic Dean
Mary Kay Kane, A.B., J.D., Associate Academic Dean 
Dan F. Henke, B.S., J.D., M.LL., Librarian; Professor of Law 
Jerome Marks, B.A., J.D., LL.M., Director of Moot Court 
Program; Associate Professor of Law 
e. robert wallach. Dean of Center for Trial and Appellate 
Advocacy; Professor of Law
Raymond L. Ocampo, Jr., A.B., J.D., Director of Legal Writing 
and Research Program; Adjunct Assistant Professor of Law 
Bernadette Hartfield, B.A., J.D., Director of Legal Education 
Opportunity Program and Adjunct Assistant Professor of 
Law
Sara Bruce, A.B., Director Alumni/Community Relations
FACULTY
William Bassett, M.A., J.C.D., J.D. 
Paul E. Basye, A.B., j.D., LL.M., S.J.D. 
Gail Bird, A.B., j.D.
Sandra I. Blair, B.A., M.A., J.D. 
Carolyn Patty Blum, A.B., J.D.
Neil Boorstyn, B.A., LLB 
Wayne D. Brazil, B.A., M.A., J.D., 
Ph.D.
Louis C. Castro, B.A., J.D.
Barbara A. Caulfield, B.S., J.D. 
Marsha Cohen, B.A., J.D.
Richard Cosway, B.A., J.D.
Carol A. Corrigan, B.A., J.D.
Jan C. Costello, B.A., M.A., J.D. 
Richard B. Cunningham, B.S., J.D., 
LL.M.
John L. Diamond, B.A., J.D.
Paula Downey, B.A., M.A., J.D. 
Howard Downs, B.A., J.D.
Steven B. Duke, B.S., J.D., LL.M. 
Paulino G. Duran, B.A., J.D.
James Fay, B.A., M.A., Ph.D., J.D. 
Gail I. Fleming, B.A., M.S., J.D. 
George Forman, A.B., J.D.
William R. Forrester, A.B., J.D., LL.D. 
James R. Frolik, A.B., M.A., LL.B., 
B.C.L.
Marian Gallagher, B.A., LL.B. 
Richard B. Glickman, B.A., J.D. 
Charles E. Goff, B.A., J.D.
Karen L. Graf, B.A., J.D.
Trina Grillo*, B.A., J.D.
Jerome Hall,Ph.B.,J.D.,S.J.D.,J.S.D., 
LL.D.
Amanda Hawes, B.A., J.D.
Henry L. Hecht, B.A., J.D.
Ray D. Henson, B.S., J.D.
Nancy Hersh, B.A., J.D.
Leroy Hersh, B.A., LL.B.
Samuel Hoffman, B.S., LL.B., S.J.D. 
Herbert John Hovenkamp, B.A., M.A., 
Ph.D., J.D.
William T. Hutton, A.B., J.D., LL.M. 
Richard B. Iglehart, B.S., L.D.
David R. Jackson, B.A., J.D.
Howard A. Janssen, B.A., J.D.
Leo Kanowitz, A.B., LL.B., LL.M., 
J.S.D.
Robert N. Katz, B.A., J.D., M.B.A. 
Marvin S. Kayne, B.S., J.D.
Frank Kennedy, A.B., LL.B., J.S.D. 
Thomas R. Kerr, B.A., J.D.
Derek T. Knudsen, A.B., M.B.A., J.D. 
Carole R. Kornblum, A.B., J.D. 
Adrian A. Kragen, A.B., J.D.
Susan Kupfer, A.B., J.D.
Barbara Kulzer, B.A., LL.B., LL.M. 
Daniel J. Lathrope, B.S.B.A., J.D., 
LL.M.
Julian H. Levi, Ph.D., J.D., LL.D. 
Stephen A. Lind, A.B., J.D., LL.M. 
William B. Lockhart, A.B., M.A., 
LL.B., S.J.D.
Stephen A. Mayo, B.S., J.D.
James R. McCall, B.A., J.D.
Otis McGee, A.B., J.D.
John H. McCucken, B.A., J.D.
Peter Maier*, B.A., J.D., LL.M.
John Malone, A.B., J.D.
James J. Marchiano, A.B., J.D.
Fred G. Meis, B.A., J.D.
Donald F. Miles, A.B., J.D.
Nathaniel Nathanson, B.A., LL.B., 
S.J.D.
Melissa Lee Nelken, B.A., M.A., J.D. 
James R. Neilsen, A.B., J.D.
Russell D. Niles, A.B., LL.B., J.S.D., 
LL.D., D.C.L.
Leo J. O'Brien, A.B., J.D., LL.M.
Eva Paterson, B.A., J.D.
Maude Pervere, A.B., J.D.
Clifford J. Phillips, B.A., LL.B.
George S. Prugh, A.B., M.A., J.D. 
William J. Riegger, B.S.L., J.D.
Stefan A. Riesenfeld, D.J., LL.B., 
S.J.D.
Antonio Rossmann, A.B., J.D. 
Thomas H. Rothwell, B.S., J.D. 
Rudolf B. Schlesinger, Dr.Jur., LL.B. 
Stephen Schwarz, B.A., J.D.
Warren L. Shattuck, B.A., LL.B.,
J.S.D.
Arthur Sherry, A.B., J.D.
E. Clement Shute, Jr., B.S., J.D.
Peter E. Sitkin, B.A., LL.B.
Theodore A. Smedley, A.B., J.D. 
Justin C. Smith, B.S., J.D., LL.M.
Dan Stormer, B.A., j.D.
Raymond L. Sullivan, A.B., J.D.,
LL.M.
75750-451 4-82 5M CS OSf
Kevin Tierney, A.B., M.A., LL.B. 
William C. Tyson, A.B., J.D.
Gordon Van Kessell, A.B., LL.B. 
Paul W. Vapnek, B.M.E., J.D. 
Francis R. Walsh, B.S., J.D.
William K. Wang, B.A., J.D.
Stuart Allen Wein, A.B., J.D.
Arne Werchick, A.B., J.D.
Jack Werchick, A.B., J.D.
John W. Whelan, A.B., J.D.
Gary L. Widman, B.S., J.D., LL.M.* 
Vivian Deborah Wilson, B.A., M.S., 
J.D.
C. Keith Wingate, B.S., J.D.
On leave of absence
